







his views,similarin somerespectsto John Fiske's, consumers
(audiences)doresistthemedia.Far /Tomdaiming thatmediareception
is passiveand alienated,BaudriUardseesin somereceptiona resistive
responseto themedia. Men understoodin thelight of mediareception
perspective,both BaudriUardand Fiske havesignificant contributions
to making thetheoryof masscommunication.
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menafikankita sebagaisubjek. Kita lantas meresponnyadengan
mengobjektifikasidiri kitasendiridengan'menyangkalkehendak.'
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BudiIrawanto flusi Virtual:KejayaanMedia atasAudien?
Agar meraihpotensipolitik, maknapertama-tamamensyaratkan
dimensisosial. Sepanjang"politik itu sosial" - sebuahklaim teoritisyang
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